




















































































1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
エネルギー課税 39029 42418 43551 50060 49811 52634 52552 51958 54261
エネルギー税全体 26234 28542 29675 32916 35026 37201 37367 38332 36507
燃料 20524 22781 23509 25505 26217 26829 26664 27032 23944
電気（電力） 5710 5761 6166 7411 8809 10372 10703 11300 12563
その他の電力生産者に対
する課税
2243 2375 2436 4093 2276 2422 2490 1464 730
水力発電 1029 800 933 1520 0 0 0 0 0
原子力発電 100 139 133 1115 1472 1549 1545 827 0
節電や蓄電に対する税
/課徴金
1114 1436 1370 1458 804 873 945 637 730
炭素税 10552 11501 11440 13051 12509 13011 12695 12162 17024
個別の課税 578 565 674 757 568 543 502 1589 1411
硫黄税 184 191 157 217 144 148 120 89 84
国内航空燃料税 196 188 186 117 － － － － －
化学肥料税 13 22 32 35 52 55 40 58 59
農薬税 185 164 299 388 372 340 342 357 369
廃棄物税 － － － － － － － 1085 899
輸送に対する課税 8119 5852 5798 6721 6451 6336 6657 7026 6995
自動車税 4095 4064 4049 5471 6242 6103 6396 6832 7017
自動車売上税 1287 1778 1749 1250 209 233 261 194 －22
キロメーター税 2737 10 － － － － － － －
天然資源に対する課税 － － － 70 131 142 140 125 123
天然ガス税 － － － 70 131 142 140 125 123
合計 47726 48835 50023 57608 56961 59655 59851 60698 62790
対GNP比 3.1% 3.0% 2.8% 3.2% 3.0% 3.0% 2.9% 2.8% 2.8%
総税収に占める割合 7.9% 8.6% 12.0% 10.5% 10.0% 11.8% 12.1% 13.2% 12.0%
EU全体に占める環境税の
対GNP






３ NOx 課徴金制度 排出実績に基づいた課徴金リファンド・システム
エネルギー生産における窒素酸化物排出に対する環境課徴金（an En-






窒素 1kg あたり 40SEK である。燃焼プラントのNOx 排出量 1kg の削減費
用は３～84SEK5)と見積もられ，課徴金は所期の排出削減を達成するための
限界削減費用に応じて設定されている。
現在NOx 課徴金は，年間25 GWh 以上のエネルギー生産を行うボイラー，
ガスタービン，固定燃焼モーターに対して課される。課徴金の対象プラント
は，猶予期間を設けて，順次，拡大されてきた。導入から1995年までは，最



















ー生産量は３万７千465 GWh から５万８千142 GWhまで増加している結果，
エネルギー生産単位あたりの NOx 排出量は0.409kg/MWh から0.244kg/
MWhまで減少している。なお，NOx 排出量の減少により，課徴金収入額も
























1992 124 181 15305 37465 0.409 99 16.17 612
1993 131 189 13333 41158 0.324 78 12.58 533
1994 131 202 13025 45193 0.288 70 11.35 521
1995 136 210 12517 46627 0.268 65 10.69 501
1996 177 274 16083 57150 0.281 68 11.26 643
1997 250 371 15107 54911 0.275 66 10.77 604
1998 252 374 14617 56367 0.259 63 10.14 585
1999 248 375 14050 54921 0.256 62 10.09 562
2000 241 363 12765 51399 0.248 60 9.64 511
2001 252 393 14160 58142 0.244 59 9.55 555
（出所）	
















生物系燃料 石炭 石油 ＬＰＧ 泥炭 廃棄物
最小(良質) 35 56 85 20 40 50
平均 94 106 120 55 102 133
最大 157 230 180 110 200 220


































業１および２の NOx 排出量()は，それぞれ ，となる。NOx 課徴金
は NOx 排出量に対する従量課税(比例税)である。よってで課税曲線は表






































































kgであることから，これに税率 40SEK/kg を乗じた額である 566,390,200
SEK が課徴金収入となる。ここから前年度繰越額 7,602,064SEK を加算し，







14,601kg に税率40SEK/kg を乗じた NOx 課徴金額は 584,040SEK となる。






この結果，プラントAは NOx 課徴金支払額 584,040SEK からエネルギー生
産あたりの再配分額358,077SEK を減じた 225,963SEK が実質的な負担と
なり（支払超過)，プラントBはNOx 課徴金支払額 4,423,080SEK からエネ
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Lessons from NOX Charge System in Sweden
Kaori FUJITA
Is an environmental tax effective?
An environmental tax came to be positively carried out in various forms
in the OECD countries from the start of the 1990s. The “greening” of tax
systems (i. e. the integration of environmental concerns into the design of
tax systems) involves three complementary approaches, which are (1) a
removal or modification of existing distortionary taxes, tax provisions and
subsidies likely to have negative environmental impacts ; and (2)
restructuring of existing taxes in an environmentally-friendlier manner (for
instance by restructuring energy and transport related taxes which have
negative environmental implications) ; and (3) the introduction of new
eco-taxes. The introduction or alteration of environmental taxes is often
carried out under constraints of revenue neutrality, for example by shifts
between different taxes.
Sweden carried out large-scale tax reform in 1991, and reorganized the tax
which is equivalent to 6% of GDP as the result. Although the main purpose
of this tax reform was cutting down an income tax, in order to protect tax
revenues neutrality, while strengthening the indirect tax centering on the
alteration of a value-added tax, the carbon tax, the sulfur tax, and a new
environmental tax called a nitrogen oxide charge (henceforth, NOx charge)
were introduced.
NOx charge has refund system based on the discharge actual result, and
re-distributing tax revenues to a taxable company. Moreover, NOx charge has
two features as compared with other environmental related taxes currently
carried out in Sweden. It is the point which is a discharge charge only in
Sweden in the first place. That is, it is the point that the taxation according
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to the amount of discharge is made after carrying out the monitoring of the
amount of NOx discharge of the large-scale plant used as a taxable item. And
it is the point of having re-distributed revenue to the second between
taxable item plants according to energy efficiency.
The purpose of a main subject is examining what measure being required,
in order that the green tax reform may function effectively through the tax
theory on the basis of case study about the NOx charge system enforcement
ten years’ coming around having been developed how, while performing ex
post facto evaluation of the NOx charge system after Yamamoto (1996).
